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Deformaciones cefálicas artificiales en 
el antiguo Perú 
Artificial cephaJic deformations in Ihe old Perú 
Resumen 
Las deformaciones cefálicas artificiales en humanos tienen inicio remoto y se 
difundieron en todos los continentes, en Sudamérica, el Perú constituye el lugar donde 
se presentaron las formas más variadas e increíbles. 
Los motivos por el cual nuestros antepasados realizaban estas deformaciones no es 
claro y pueden ser muchos, desde los criterios estéticos, éticos, de diferenciación social, 
económica, moral, mágico, religioso, como divisa de pueblos, etc. 
En el Perú se agrupan en dos grandes filums: deformados por llautu y por cuna. 
Cada uno de ellos con sus variantes y con sus propias asociaciones culturales, y esta 
caracteristica les brinda la ubicación histórica correspondiente. 
Laq deformaciones cefálicas artificiales observadas en los cráneos peruanos produjeron 
asimetrías craneofaciales alterando no solo las formas sino también su crecimiento y 
desarrollo, de esta forma producían la acortación de la longitud de estructuras como 
base de cráneo, maxilares y displasias esqueléticas anteroposteriores. 
Abstract 
The artificial cephalic deformations in humans have remate beginning and Ihey spread 
in al! Ihe continents, in Soulh America, Ihe Peru constitutes Ihe place where Ihe most 
varied and incredible forms were presented. 
The reasons for which our ancestors carried out Ihese deformations are not clear and 
Ihey can be many, from fue aeslhetic, ethical approaches, of social, economic, moral, 
magic differentiation, religious, like foreign currency of towns, etc. 
ln Peru fuey group in two big filums: deformed by llautu and for cuna. Each one 
of Ihem wilh fueir variants and wifu fueir own cultural associations, and this 
characteristic offers fuem Ihe corresponding historicallocatiün. 
The artificial cephaJic deformations observed in fue Peruvian skulls produced 
craneofacials asymmetries not altering alone fue forms but also fueir growfu and 
development, this way produced Ihe acortación of fue structures like skull base, 
maxillary and displasias skeletal anteroposteriores. 
Introducción 
La presencia dE' las deformaciones 
cefálicasl en la humanidad es remota, 
solo superada por el hecho de pintarse 
la cara de rojo o de comer sesos del 
enemigo, ambos procedentes del pa-
leolítico. No existió continente en la 
tierra que no haya practicado la defor-
mación cefálica, en Asia menor entre la 
región de los Kurdos y los Juruks, en 
restos encontrados en Roma, Hungría, 
Alemania, Inglaterra, etc. 
El continente americano no fue ajeno 
a ello, aquí se enconlró un verdadero 
mapa de deformacionesl, en el norte 
los indios Mohave, en el centro el Tm-
perio Maya y sobre todo en el territorio 
peruano donde se han encontrado los 
tipos más increíbles. 
Cuando se observan estos cráneos 
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causan asombro y es imposible no 
preguntarse que es lo que intentaban 
conseguir con ello. 
Podríamos empezar por definir al 
ser humano como un transformador 
universal, que cambia el medio que 
lo rodea merced a lo que necesita, que 
inclusive cambia en si para mejorar sus 
condiciones de vida frente a leí. natu-
raleza o a sus similares, de esta forma 
puede realizar cambios en su integri-
dad física ya sea por deformaciones 
o por complementaciones (prótesis y 
accesorios), además puede cambiar su 
personalidad, su tabla de valores, sus 
conceptos de ética y estética depen-
diendo de la asociación culLural que 
lo circunde. Es de notar que el ser hu-
mano no a dudado en desfigurarse o 
afligirse castigos y tormentos en pos de 
la supremacía estética y moral, de ello 
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nos podemos fijar en el culto al dolor 
y las desfiguraciones de las corrientes 
post-modernas (aretes, tatuajes) y 
aquellas que buscan la gracia divina 
mediante tormentos en las corrientes 
eclesiásticas y patristicas ( santos y 
beatos). 
Por ello la deformación cefálica no 
significa mucho por sí sola sino en la 
medida que se asocie culturalmente 
co11 otros rasgos, de otro modo sería 
una moda trivial y no lo que fue, una 
divisa que se dejaba o acogía en base 
a ciertas condiciones mágico-religiosas 
o socíales. 
Lo cierto es que para valorar el signi-
ficado de la plástica cefálica habría no 
solo que comprender el primitivo gus-
to humano, sino también vincularlos 
con su profundo contenido simbólico 
que le corresponde, este simbolismo 
era mágico entendiéndolo como reli-
gioso de forma tal que también se ca-
taloga como arte, no profano, sino más 
bien moral, que apuntaba a la máxima 
idealización de su costumbre llegando 
al punto de convertirlo en ley. Estas 
deformaciones que son terroríficas y 
'repugnantes a nuestra sensibilidad, 
no buscaba" aquella belleza", sino 
~a idealización, la mitificación, por 
eso la geometrización de las formas 
naturales, la adecuación de sus figu-
ras a los espacios de su cosmovisión 
~huacas, picos, volcanes, totems, etc) 
Jr la aparición de la plástica en el Perú 
(!n tiempos donde aún no existía la 
:erámica. 
tTipología de la deformación 
cefálica en el Perú 
l 
rn el territorio peruano no hubo 
frovincia alguna que no tuviera su 
lropía forma de deformar la cabeza. 
{<\.l parecer de los investigadores esta 
¡:ostumbre estaba enraizada y la prac-
¡icaban desde que eran recién nacidos2• 
¿s posible encontrar en una misma 
r:olección, en un mismo lugar, en una 
¡nisma cultura, variantes y tipos dife-
rentes de deformación, debido a que 
tOS dignatarios tenían moldes propios, 
fmbién existían los moldes populares; 
ror ello la determinación del molde 
¿ropio de una región o cultura a teni-
1,10 que ser cuantitativo, de esta forma 
fS deformaciones no solo nos sirven 
l?ara distinguir épocas y dilucidar re-
¿triones sino también para reconocer 
sategorías sociales y algunas veces 
eguir sus raíces. 
t 
fn el Perú hubieron dos grandes 
¡¡lums: las deformaciones por cuna y 
ras deformaciones por llautu, ambos 
t,elacionados a las formas como al sis-
cerna deformador y a sus asociaciones 
eUlhlrales correspondientes; el Ilautu 
liS originario de las culturas serranas y 
i cuna de los pueblos costeños. 
[ 
aa deformación por cuna se remonta 
c la época pre-cerámica e inclusive 
üuando los Incas avanzaron hacia la 
cPsta supieron respetar este sistema 
,eformador. 
E 
0.1 Ilautu usado en la sierra como 
arnamento y para el frio, consistía en 
sptarras en la cabeza y sus origines no 
)n claros. 
;as deformaciones cefálicas 
crtificiales y la asimetría 
raneofacial 
L 
l¡,<ls deformaciones cefálicas artificia- , 
'S no son formas geométricas, sino 
biológicas alteradas, Los cambios 
morfológicos no son consecuencia 
exclusiva de las presiones fisicas, 
suponen además las consecuencias 
biológicas de la comprensión, es lo que 
se debe de poner como premisa antes 
de continuar en la explicación. Las 
deformaciones cefálicas condicionaron 
la persistencia anormal de algunas 
suturas (metópica) el cierre prematu-
ro de otros (sagital, borrada desde la 
infancia en algunos casos) y acciones 
tróficas sobre cordones nerviosos, va-
sos sanguíneos, cambios en la presión 
intracraneal, que repercutieron sobre 
la ligofisis, alterando el crecimiento y 
desarrollo craneofaciaL 
En el año 1964 Arne y Lise Bjork3 rea-
lizaron estudios centro geométricos en 
149 cráneos serranos deformados por 
llautu que los autores señalaron como 
circunferenciales, 31 cráneos costeños 
deformados por cuna se llamaron si-
métrico occipital, 23 con deformación 
occipital izquierda y 21 con defor-
mación occipital derecha, estos dos 
últimos grupos son pertenecientes al 
sub grupo Paracas. 
Difonnaciones cefálicas artifICiales en el antiguo Perú 
Para determinan la asimetría se uti-
lizaron mediciones de longitud de 
base de cráneo, maxilar superior y 
mandíbula3 
El cráneo humano frecuentemente 
presenta asimetrías de estructura, los 
cráneos no deformados presentaron 
huesos craneales derechos más gran-
des que los izquierdos3 
Se llegaron a encontrar resultados sig-
nificativos, como que la base craneal, 
el maxilar y la mandíbula, cuando esta 
se encontraba, en todas las plásticas 
observadas eran Iongimdinalmente 
más cortas en comparación ron las 
correspondientes estructuras de los 
cráneos no deformados3 
Se encontró también que este acorta-
miento era proporcional a la extensión 
de la envoltura cerebral deformada3• 
Así los cráneos con deformación occi-
pital izquierda, tenían la base craneal 
izquierda más corta que la derecha 
(P<O,OOl), lo mismo en el maxilar 
(P<O,001), y las mandíbulas presentes3• 
Cuando estas estructuras se relacionan 
de forma directa entre ellos, y la base 
Cuadro 1: Tipología de las deformaciones 
cefálicas artificiales en el Perú. 
Al Deformados por cuna: asociado a pueblos costeños, con marcada asimetrfa 
cefálica. 
Fronto occipital costeño 
(plagiocefália {a) Pre-cerámico: deformación rústica 
homogeneidad en la muestra 
de la muestra) 
b) Periodo de culturas locales: variedad en las formas 
asociado a la trepanación sUj'lrainiana. 
, inca costeño { Periodo de dominación Inca de gran difusión y promiscuidad cultural 
Bl Deformados por llautu: asociado a las culturas andinas, no presentan 
asimetrías cefálicas. 
Suhgrupo andino 
{
al Tipo AUnara: forma andina más común alcanzó uso 
general en el altiplano 
(el nombre expresa su b) Tipos Opa: poco conocida, usada por dignidades 
condición cultural e) Tipo Pampa: formas andinas extremas 
deformados solo con lIautu) , 
a) Tipo Cavernas: la defo~ción alcanza los huesos 
propios de la nariz 
b) Tipo cabeza larga: relacionado con las trepanáciones 
Paracas 
Suhgrupos Paracas-Nazca 
(el nombre expresa el ámbito 
cultural, Deformados por 
lIautu más acc!!Sorios como 
almohadillas y roscas de 
algodón) 
el Tipos Natchez: de proporciones increlbJes y formas 
extremas 
d) Tipo Nazca: de mayor difusión en la Región Inca 
e) Necrópolis: de poca deformación. 
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craneal derecha es acortada, también 
lo será el maxilar v la mandíbula 
derecha3• ~ 
La línea media no muestra asimetría 
en la misma extensión que la base 
craneal porque el crecimiento de la 
mandíbula y el maxilar fue menor en el 
lado deformado. Esta deformación es 
referido como una asimetría compen-
satoria de las arcadas a diferencia de 
la asimetría displásica que ocurre en 
la Hiperplasia o Hipoplasia unilateral 
del cóndilo mandibular. 
Displasia Esquelética maxilar 
en cráneos de la Cultura 
Paracas 
Los hombres Paracas son evidente-
mente una colectividad costeña, pero 
usaban sistemas deformadores andi-
nos como lo es elllautu con accesorios 
de roscas y almohadillas de algodón 
los que le producían aplanamientos 
regionales en el cráneo. 
La información sobre esta muestra 
es poca, siendo el trabajo de Richard 
Koenig4 (1985), único en su género en 
el Perú; que realizó el análisis cefalo-
métrico en 24 cráneos con sus res-
pectivas mandíbulas, teniendo como 
objetivo determinar la frecuencia de 
displasias esqueléticas anteroposte-
riores (fig. 1,2), para ello se tomó como 
referencia el plano S-N y los ángulos 
SNA, SNB, ANB; encontrando pro-
medio un ángulo SNA de 86,30 lo que 
evidencia una posición adelantada del 
maxilar con respecto a la base craneal 
anterior. El ángulo SNB en promedio 
fue de 77,90 lo cual indica una posición 
retruida de la mandíbula con respecto 
a la base craneal anterior. El valor del 
ángulo ANB fue de 8,30 en promedio, 
indicando una desarmonía maxilo-
mandibular marcada4; concluyendo 
que existe una alta frecuencia de dis-
plasias esqueléticas en estos cráneos 
y que además estaría localizada en el 
maxilar su pedor. 
No hubo persona en Paracas que no 
le deformaran la cabeza, pero no se 
podría aseverar que los resultados 
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obtenidos en el estudio corresponden 
al patrón esquelético craneofacial de 
aquella cultura pan - regional. En el 
estudio realizado por Hanzel B.5(1976) 
comparó cráneos deformados y no de- ' 
formados con las de personas vivas, y 
los resultados eran diferentes unos de 
otros y diferentes también a los datos 
encontrados por Koenig", pero se de-
bería investigar ampliando el número 
de la muestra y comparándolos con 
otros plásticos regionales. 
Eg. 1: Cráneo deformado de Paraeas con 
displasia esquelética antcroposterior 
Fig. 2: Cefalografía lateral de cráneo defor-
mado de Paraeas. 
Conclusiones: 
• Las deformaciones cefálicas artificiales 
estuvieron presentes en todo el 
mundo y en el Perú existieron las 
formas más variadas e increíbles. 
• En el Perú las deformaciones cefá-
licas tuvieron dos grandes filums: 
- ellIautu serrano y la cuna costeña. 
• Las deformaciones cefálicas artificia-
les produjeron asimetría craneofada! 
y alteraron estructuras como base de 
cráneo, maxilar superior y mandíbu-
la acortándolas en longitud. 
• Las alteraciones de las estructuras 
craneofaciales estuvieron presen-
tes en proporción a la extensión e 
intensidad de la deformación. 
• Las deformaciones cefálicas artifi-
ciales correspondientes a la cultu-
ra Paracas produjeron displasias 
esqueléticas anteroposteriores 
ubicadas en el maxilar superior. 
• Las deformaciones cefálicas artifi-
ciales alteraron no solo las formas 
sino la biología, el crecimiento y 
desarrollo craneofadaL 
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